





Lagu A Drop in the Ocean dalam kompetisi 7th Satya Dharma Gita Choir 
Festival dipilih karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dibandingkan 8 
buah repertoar. Pada proses latihan lagu A Drop in the Ocean karya Eriks 
Esenvalds pelatih memulai latihan dengan pengenalan bagian-bagian dan 
bentuk serta intrepretasi dari lagu tersebut. Dalam proses latihan ini 
kondakter mengajarkan berbagai teknik dalam bernyanyi paduan suara, 
antara lain: pernafasan, intonasi, resonansi, dan interpretasi. 
Dalam pelatihan dan penyajian lagu A Drop in the Ocean karya Eriks 
Esenvalds telah dicapai hasil sebagai berikut: penyanyi paduan suara 
Cantabile Chorale mampu menguasai teknik vokal yang telah diajarkan oleh 
kondakter, interpretasi dapat dipahami oleh penyanyi yang diwujudkan 
dalam penyajiam ekspresi musikal yang sesuai dengan tuntutan lagu A Drop 
in the Ocean karya Eriks Esenvalds. 
B. Saran 
1. Diharapkan penelitian ini dapat memotivasi terhadap kemajuan 
paduan suara cantabile Chorale dalam memperbaiki penataan jadwal 
latihan dan tempat latihan yang representatif. 
2. Diharapkan penelitian Pelatihan Lagu A Drop in the Ocean karya 





menambah referensi pada kepustakaan tentang proses pelatihan 
lanjutan. 
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian 
lanjutan dan menjadi referensi dalam kasanah proses pelatihan 
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